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A b b i l d u n g e n  
 
 Abb. 1: Der Hattensche Hof in der Schleswiger Süderdomstraße im 
Jahr 2019, erster Sitz des preußischen Staatsarchivs (Foto: Heike 
Moldenhauer, LASH)  
 
 Abb. 2: Fassadenplan des Dienstgebäudes in der Kieler Karlstraße 
27, seit den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts Sitz des preu-





 Abb. 3: Ansicht von Schloss Gottorf,  ungefähr 1950, Dienstsitz des Landes-
archivs nach dem Zweiten Weltkrieg (LASH Abt. 2003.1 Nr. 916)  
 







Abb. 5: Schloss Gottorf im Jahr 2019 (Foto: Sven Schoen, LASH) 
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 Abb. 7: Das Prinzenpalais, heutiger Dienstsitz des Landesarchivs Schleswig -





 Abb. 8: Das Landesarchiv Schleswig -Holstein, Aufnahme aus dem Jahr 2016 
(Foto: Robert Keil)  
 
 Abb. 9: Das Landesarchiv Schleswig-Holstein, Aufnahme aus dem Jahr 2008 





 Abb. 10: Ausstellungsräumlichkeiten im Prinzenpalais  
(Foto: Heike Moldenhauer, LASH ) 
 
 Abb. 11: Vortragssaal im Prinzenpalais  










 Abb. 13: Magazinraum mit Rollregalanlagen  
(Foto: Heike Moldenhauer, LASH ) 
 
 Abb. 14: Magazin des Landesfilmarchivs (Foto: Heike Moldenhauer, LASH ) 
